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• 27 . 59
し C と （ 仕 事 ） 〔 名 〕 仕 事 場↓ 一 1 52し C と ば （ 仕 事 場 ） 〔 名 〕 一 1 52じ し ん （ 自 g )
〔名〕
おれ
自 身↓ ー ー 55





ずむ（沈）〔動〕＇〔 用 〕 沈 ん で 一 1 20〔 終 〕 考 え 沈 む ↓ 一 ー 54





し ね ん （ 思 念 ） 〔 名 〕
一 1 29
し ば ら く （ 暫 ） 〔 副 〕 一 ー 41 . 42じ ぷ ん （ 自 分 ） 〔 名 〕
一 ー 50 .
54
し ま
う （ 仕 鐸 ） 〔 動 〕
〔用・
















ゃ ん で り あ 〔 名





か ん （ 瞬 間 ） 〔 名 〕
一ー20.43
じ ょ う き （ 蒸 氣 ） 〔 名 〕 ー ー 42し
ょ





. 59 . 59 
し
ょ
う め ん （ 正 面 ） 〔 名 〕 一 1 51
じょうりくする（上陸
） 〔 助 〕
一 ー 14
〔終〕上陸すろ





一 ー 21 . 21
し ろ い （ 白 ） 〔 形 〕




〔 用↓名 〕 身 じ ろ ぎ↓ 一 • 59
し わ （ 厳 ） 〔 名 〕 — — 46しわがれる（吸）〔動〕
〔用〕吸れて




う （ 信 天 翁 ） 〔 名 〕 あ ほ う ど り
ー
↓ - . 2
一 ー 43




〔 用 〕 吸 っ て
一 1 34 . 42




す が た （ 姿 ） 〔 名 〕 一 ー 17 . 19 . 51 . 59す き （ 際 ） 〔 名 〕 際 閻 ↓ 一 ー 59すきま（際）
〔 名 〕 一 1 59
す ぎ る





すぐ（正）〔副〕一145す ぐ る （ 撰 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 撲 っ て
一 1 56
す C い （ 凄 ） 〔 形 〕







































































































































































































































































い （ 小 ） 〔 形 〕
．〔
用 〕 小 さ く て
一 ー 47
ち が い な い （ 違 い 無
）ちがひな
い
ち が う （ 違 ） 〔 動
〕
〔 用 〕 か け ら が っ て ↓ 一 ー 29
ら か づ く （ 近 附
）〔動
〕
〔 終 〕 近 附 <
- | 58
ら か よ ろ











伸 び 縮 み し て
一 ー 23
ら ら す （ 散 ） 〔 動
〕







砕 け 散 ろ





（杖 ） 〔 名 〕 竹 杖↓
一1 40
つ か い （ 通 ） 〔 名 〕 象 遺 ひ ↓ 一 1 23つかま
える（撮）〔勁〕






一 ー 17 . 17
つ き （ 月 ） 〔 名 〕 ー ー 16つ く （ 突 ） 〔 動 〕
〔用〕突き出て↓一ー45
つ き で る （ 突 出
）
〔動〕
〔 用 〕 突 き 出 て
一 I 45





〔 用 〕 氣 が 附 い た
一 1 41 . 59
っ ち （ 土 ） 〔 名 〕 泥 キ↓ ― | 46つ な （ 索 ） 〔 名 〕 一 ー 23











〔 用 〕 詰 っ た
一ー42
つ め （ 爪 ） 〔 名 〕 ― | 35 ． 35つらぬく（貫）〔動〕
〔 未 〕 つ ら ぬ か れ て
一 ー 43
〔 終 〕 貫 <
lー必
つ る （ 勤 ）
〔名〕
一 ー 30 . 30 . 40 . 40 .




ち ゅ う す る （ 適 中 ）
〔 動 〕
〔 体 〕 適 中 す
る は ず も な い
て
つ ろ す





























































































































































































と る （ 取 ） 〔 動 〕〔用〕とり出
す↓ 一 ー “
どれ（何）〔代名〕どれ． ど ろ （ 泥 ） 〔 名 〕 一 ー 40 . 41





一 ー 20 . 50
なくて
一 ー 40
〔 体 〕 な い か
一158.58
ない
で は あ り ま せ ん
一 1
54
な い 安 洒
一 ー 33 . 33 . 33
ない
み つ （ 内 密 ）
〔





な か （ 中 ） 〔 名 〕 一 ー 26 . 26 . 26 . 27 . 29
. 32 . 45 . 45 . 50 . 52 . 54 . 55 . な く
な（名）〔名

















暗 き 聟↓ 一 ー 20
〔 体 〕 暗 く 繋
一 ー 59
なく（潟）〔動〕
〔 用 〕 嗚 い て
一 ー 42
〔終〕閲く
1 1 26 . 26 . 26 . 27 . 27
なく（泣）〔動〕
〔 用 〕 泣 い て
一 ー 45 . 45
な ぐ さ め あ う （
慰め合）〔動〕
〔 用 〕 慰 め 合 っ て
一 ー 33
な ぐ さ め ろ （ 慰 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 慰 め 合 っ て ↓ 一 ー 33
な く な る （ 無 ） 〔 動
〕
〔 用 〕 な く な っ て
一 ー 41
ながれ（流）〔名〕流れ
一 ー 16 . 37
な さ け な さ （ 情 無 ） 〔 名 〕 情 な さ さ う に





な ぞ （ 謎 ） 〔 名 〕 一 ー 54なっ．（夏）〔名〕ー
ー
51







一 ー 22 . 43




み （ 波 ） 〔 名 〕 波 路↓
l
ー22
波 閻↓ ― | 42
なみ（並）〔名〕家並↓一ー32なみじ（波路）
〔
名 〕 一 ー 22
な み だ （ 洒 ） 〔 名 〕 一 ー 31 . 47な
みま（波間）
〔
名 〕 一 ー 42
な る （ 成 ） 〔 動 〕








. 56 . 56 . 59
〔 終 〕 な る
一 ー 14 . 26 . 45
〔 体 〕 な る







ぬ い あ わ す （ 縫 い 合 ） 〔 動
〕
ぬ









に じ む （ 滲 ） 〔 動 〕
〔用〕滲んで
一 ー 41































〔 体 〕 眠 る 女
一 ー 33









〔 用 〕 寝 て
一 ー 50





扶 い 抜 い た ↓ 一 ー 23
ぬける（抜）〔動
〕
〔 用 〕 通 り 抜 け た ↓ ― | 52
ぬの（布）〔名
〕
















〔 用 〕 覗 い て
一 ー 47 . 59
〔 終 〕 覗 く と
一152
の ば す （ 伸 ） 〔 動 〕




伸 ば せ ば
一ー17












の ど （ 喉 ） 〔 名
〕
l | 42 ．
“
の む （ 慮 ） 〔 動 〕













湧 き 昇 っ て ↓ 一 ー 42
〔 体 〕 昇 ろ の だ ら う 一 ー 16








仮 〕 登 れ ば
一ー56
．の






は （ 歯 ）
〔













仕 事 場↓ 一 ー 52場 所 ↓ 一 1 52

























終 〕 化 け る
一 ー 21
ば か や ろ う （ 馬 鹿 野 朗 ）
〔
感 〕 バ カ ヤ ロ ウ
-|59 
はじめる（始）〔動〕




始 ま る の だ ら う
一 ー・ 23
ば し ょ （ 場 所 ） 〔 名 〕 一 1 52はす（蓮）
〔
名LJ-|56

















は っ き り
〔
副 〕





は な （ 鼻
）
〔
名 〕 一 ー 52 . 54 . 54
は な （ 花 ）
〔
名 〕 ー 1 37 . 46
は な び ら （ 花 片 ） 〔 名 〕 花 び ら











〔 終 〕 離 れ ろ
一 ー 20 . 51
は ね （ 羽 根 ） 〔 名
〕
7ー




は ね あ う （ 撥 ね 合 ） 〔 動
〕
〔 用 〕 撥 ね 合 っ て
一 1
42





撥 ね 合 っ て ↓ 一 ー
42
撥 ね 返 っ て
i-159














はへん（破片）〔名〕一ー28は や い （ 速 い ） 〔 形 〕
〔



























































































































































































































































































































































































〕 曰 る ゃ う に
一 ー 16
廻 る ば か り だ 一 1 19
ま わ す （ 廻 ） 〔 動 〕









み （ 実 ） 〔 ． 名 〕 賓 一
1 56

























見 え ま す
一 ー 53 . 59

























み ぎ （ 右 ） 〔 名 〕 ・ 一 ー
56










か す ぎ る
一ー47




ー 20 . 43





り ま せ ん
一 ー 54
み
つ め る ( Ill ) 〔 動 〕〔 用 〕 贖 め て
一 ー 18 . 59
み は る （ 見 張 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 見 張 っ て
一ー58



























体 〕 見 る も の
一 1 53
〔 終 ・ 補 〕 透 か し て み る と（仮・補）拾ってみれば
みんな（皆）〔名〕みんなむき（向）〔名〕一ー57
北 向 き↓ 一 1 51






〔 終 〕 振 り 向 く ↓
7ー
41


















一 ー・ 18 . 18
.










す る （ 明 滅 ） 〔 動 〕




- | 29 
むこう（向）〔名〕むかふむ し あ つ い （ 蒸 暑 ） 〔 形 ． 〕







むすう（無数）〔名〕無敷l146.56むすこ（息子）〔名〕一ー15む す び （ 結
）
〔名〕結び目↓一ー54




. 46 . 47
むれ（群）〔名〕一
134

















も ぐ り こ む （ 潜 込 ） 〔 動 〕
〔用〕もぐりこんで










も と （ 本 ） 〔 名 〕 脚 も と ↓ 一 1 54 . 56も ど る （ 戻 ） 〔 勁 〕















物 か げ↓ 一 ー 54もの
一 1 46 .
53
.56




〔 体 〕 洩 れ ろ 安 全 鱚 一 1 42
や あ 〔 感 〕 ― | 50やがて
（襲）〔副〕襲てやがて
一ー26
や く そ く （ 約 束 ） 〔 名 〕 一 ー 56や つ （ 奴 ） 〔 名 〕 一 ー 55や
（家）〔名〕家並↓一ー32
や な み
（家 並 ） 〔 名 〕 一 1 32
や ね
（屋根）〔名〕一ー54
や ぶ れ る （ 破 ） 〔 勁 〕
〔用〕破れた
一 1 30 . 30 . 30













































































































. 19 . 19 . 19 . 21 . 21 . 21 . 21 .
22
















わ く （ 湧 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 涌 き 昇 っ て ↓ ー 1 42






18 . 18 . 18 . 18 . 19 . 19 . 19 . 19 .40.40.45.52.52.56.56.
 
ろ





















笑ひ痴ける↓―—26笑ひ出した↓一ー27笑 ひ 出 し ま し た ↓ ― | 59
〔 体 〕 笑 ふ の で あ る
一145
われ（我）〔代名〕わ
れながら↓一ー50
わ
れながら（我乍）〔副〕われながら
一
ー
50
-106-
